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Quatour pour la Fin du Temps 
Quartet for the End of Time 
Vladimir Gebe, violin 
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The History of Quartet for the End of Time 
A Short Analysis of Quartet for the End of Time 
Quatuor pour la Fin du Temps (1940 -1941) 
Quartet for the End of Time 
I. Liturgie de cristal 
Crystal Liturgy 
II. Vocalise, pour !'Ange qui annonce la fin du Temps 
Vocalize, for the Angel Who Announces the End of Time 
III. Abime des oiseaux 
Abyss of the Birds 
IV. lntermede 
Interlude 
V. Louange a l'Eternite de Jesus 
Praise to the Eternity of Jesus 
VI. Danse de la fureur, pour !es sept trompettes 
Dance of Fury, for the Seven Trumpets 
Jack Liang 
Nathan Arch 
Olivier Messiaen 
(1908 - 1992) 
VII. Fouillies d'arcs-en-ciel, pour !'Ange qui annonce lafin du Temps 
Tangle of Rainbows, for the Angel Who Announces the End of Time 
VIII. Louange a l 'lmmortalite of Jesus 
Praise to the Immortality of Jesus 
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